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einte estudiantes, de  tercer 
año de Contaduría Pública 
acudieron en el mes de 
marzo del año en curso a las 
instalaciones de la prestigiosa firma 
de servicios profesionales del mundo, 
PricewaterhouseCoopers, con el 
fin de conocer más acerca de ella y 
de realizar pruebas psicométricas 
que permitirán seleccionar a  dos 
estudiantes para que realicen sus 
prácticas pre profesionales en esa 
empresa.
Bajo los criterios que fueron escogidos 
los estudiantes segun la Msc. Maria 
Antonieta Siu, ser de excelencia 
académica y manejo del idioma 
Inglés. 
Según la responsable del área de 
Noticias
PricewaterhouseCoopers
Apuesta por la excelencia 
V Recursos Humanos, Samantha Duarte, han diseñado el Plan de jóvenes talentosos, mediante el cual 
les brindan la oportunidad a jóvenes 
universitarios  para formar parte 
de esta firma. Este proyecto inició 
el presente año y pretende llegar 
a todas las universidades del país. 
Agregó que se espera que los jóvenes 
seleccionados tengan un desempeño 
excelente y  trabajen tiempo completo 
para la empresa.
El Plan de jóvenes talentosos incluye 
clases de inglés, por considerar ese 
idioma como una herramienta de 
trabajo imprescindible en el mundo 
actual. Asimismo pretende contribuir 
al desarrollo profesional de los 
jóvenes  a través de experiencias 
que les generen un valor agregado 
y crecimiento en cada etapa de su 
carrera, todo esto en función de 
incentivarlos y apoyarlos para que se 
preparen  de forma integral.
Es importante señalar que  los 
estudiantes seleccionados contarán 
con un asesor de área, quien realizará 
un monitoreo al trabajo realizado en 
la empresa. 
PricewaterhouseCoopers ofrece a las 
empresas y a las administraciones 
servicios profesionales especializados 
en cada sector. Más de 155.000 
personas en 150 países aúnan 
sus conocimientos, experiencia y 
soluciones para mejorar la confianza 
y el valor de sus clientes.
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